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大阪青山大学健康科学部健康栄養学科 1)
An approach to a general theory of career guidance 
恥10tooKONDO 
Faculty ofHealth Science， Department ofHealth and Nutrition， Osaka Aoyama University 
Summary The idea and the outlook on the job of an early generation and a young generation have changed 
greatly in the present age society 
For instance， a young generation thinks by the job's tying to "Life" though the early generation has thought by 
the job's tying to "Living". 
They are requesting the world with the independence of will from a high freedom even a litle can. lt can be 
said that the way of life from the freedom that Freeter and Neet are high and independence will be requested 
frankly speaking. 
It can be said that the confrontational contradiction between these both generations is a big problem，that is， the 
examination war on this university al entrance age. 
By this research 1仕Yto find the directionality of the career思udancein the印刷reby reexamining cu汀ent
various theories overall about such a problem. (accepted. Dec. 25， 2008) 
Keywords : vocational guidance， vocational education， entrance into a school of higher grade guidance， 
career education， career development 

















































































































































るのである O 先行世代の価値基準からすれば 「職業」に
入らないものが，若ものにすれば魅力ある 「職業」になっ
たりするのではなかろうか。大きな社会的問題になって





















































































































内容， A ホームルーム活動， (3)で，以下のように中
学校の場合とほほ、同様の文言が並べられている。「学業生
活の充実，将来の生き方と進路の適切な選択決定に関す
ること o • .・・・・・ 進路適性の理解と進路情報の活用，
望ましい職業観 ・勤労観の確立，主体的な進路の選択決













第 108条[教育課程の基準]で， 11項 ・・第 72条若
しくは第 74条の規定に基づき文部科学大臣が公示する
中学校学習指導要領と読み替えるものとする。












































































































































② 使用者は， 1週間の各自については， 労働者に，
休憩時聞を除き 1日について 8時聞を超えて， 労
働させてはならない。
第 56条(最低年齢)①使用者は，児童が満 15歳に達
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ラトリー・スクール (p閃・ preparatoryschool 5~8 歳)
→プレパラ トリー・スクール (pr右paratoryschool 8~ 13 



































(Tumer R.，"Sponsored and contest mobility and the school 
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